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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kemandirian belajar dan 
motivasi kerja terhadap praktek kerja lapangan siswa siswa/i kelas XI tata boga SMK Negeri 1 
Salatiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian exsplanatori dengan pendekatan kuantitatif. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI tata boga SMK Negeri 1 Salatiga yang berjumlah 
70 siswa. Teknik pengambilan menggunakan sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 70 siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis 
menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kemandirian belajar dan motivasi kerja berpengaruh terhadap 
praktek kerja lapangan siswa siswa/i kelas XI tata boga SMK Negeri 1 Salatiga. 
 
Kata kunci: kemandirian belajar, motivasi kerja dan praktek kerja lapangan. 
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